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j Evvel zaman içinde j
Beyoğlu hâtıraları
Beyoğlundakı eski kışlar — İçinde çıt olmîyan bir 
bina — Serkeldoryan —  Müsamereler, balolar —  
elçiliklerdeki ziyafetler
«İktibas hakkı mahfuzdur» SEMİH MÜMTAZ S.
K ış hazırlıkları evvel zaman içinde Beyoğlu sakinlerini de 
meşgul ederdi; Beyoğluna müdavim 
İstanbulluları da meşgul edrdi. Ve 
bu iki meşgale şehirde iktisadi bir 
cereyan husule getirirdi. Terziler, 
şapkacılar, restoranlar; bahusus mft- 
tevaffa Tokatlıyan Oteli; tiyatrolar 
ve revüler; ve klüpler dolar boşalır­
dı. Bu kalabalığa bir sebep daha var­
dı. Ecnebi sefarethaneleri hep Be- 
yoğlunda kâindiler ve hepsi kalaba­
lıktılar. Sefirler; müsteşarlar: başkâ­
tipler; İkinci ve üçüncü kâtipler; a- 
taşeîer, müstahdiemler ve kavaslar; 
arabacılar filân. Ufaklı büyüklü her 
sefarette bunlar vardı. Ekserisi maa 
aile sefarethanelerde ikamet ederler­
di. Bu da demekti ki bunlar da so­
kaklara çıkarlar; alışveriş ederler; 
ziyaretler teati eylerler; mutlaka ti­
yatrolara da uğrarlar; gençlerlle be­
kârlarına gelince bir yolunu bulur, 
eğlenirlerdi; tiyatrolara giderlerdi, 
çünkü Avrupanm güzide trupları İs- 
tanbüla gelirlerdi. Operalar, operet­
ler, komediler, hattâ (fürzi buatları) 
kabaremsi temsillerden biz bile birço­
ğunu İstanbulda görürdük. Biz biie 
dedim, zira o devirde bizden bu âlem­
lere iltifat edenler henüz bir akalli- 
yet idi. Ekseriyet kendi âleminden 
ayrılmazdı, hem de pek rahattı, ha­
linden memnundu.
Meşhur bir kulüp
Bu hay-u huy içinde lek sakin bir 
mahal vardı. Beyoğlu ekâbiri için â- 
deta bir melce idi. Sakindi. Çünkü 
kadınlar giremezlerdi. Bundan dolayı 
,eşrifatı ve protokolü yoktu. Yani ka­
dına hürmetin icab ettirdiği kayıt­
lardan âzade idi. «SerkZ Doryans.,. 
(Sultan Abaülâziz devrinde devletlû 
Abraham Paşa hazretlerinin konağı 
olmak üzere inşa edilen bu bina; gel 
zaman git zaman bir «serkl» olmuş­
tu). Buraya bütün ecnebi elçiler ge­
lirlerdi. İsterlerse öğle ve akşam ye­
meğini burada yerlerdi; oyun veya 
bilardo oynarlarda. Siyest yapar, ka- 
napelerde uyurlardı. Veya aralarında 
konuşurlardı.
Kütüphanede Avrupadan ve şehir­
den gelen bütün gazeteleri göz gez­
dirir, okurlardı. Mektuplarını yazar­
lardı, ayrı odaları vardı, misafirlerini 
kabul ederlerdi veya yemeğe davet 
ederlerdi. Hulâsa: Hemen her gün 
■klübe gelir gidelrerdi. 
j Bu böyle olduğu için biz Türklerin 
bu klübe intisabımız pek kolay değil— 
j di. Ecnebilerin bulunduğu bir taa- 
I halle devam etmek evvelâ padişahın 
! pek hoşuna gitmez vehmi vardı. Son- 
¡ ra klübe girmek pek de kolay olmu- 
j yordu. Âzadan ikisi tarafından tak- 
ı dim olunmak ve balotaja tabi bu- 
; lunmak gibi! Bunun ikisi de kolay 
: değildi. Hattâ üçü de kolay değildi, 
i Hem takdim olunacak adamın cesa- 
j  reti lâzımdı, hem de takdim edecek­
lerin balotaja emniyeti lâzımdı. Çıin- 
kün tek bir siyah (bul) edemi kabul 
demekti. Binaenaleyh bu mahcubiye­
te kimse tahammül etmek istemezdi.
İşte bunun içindi ki ecnebilerin 
toplandığı bu klüpte; memleketimiz­
deki bu klüpte zamanın icabatından 
dolayı diyelim; biz Türkler âdeta a- 
kalliyette idik. Balotaja tabi olma­
dıkları halde vezirler (paşalar) klü- 
bün kendilerine açık olan kapısından 
giremezlerdi. Üst tarafı da dikkatli 
! bir sondajdan sonra takdim edilmiş 
1 ve kabul olunmuşlardı. Bu klübün bir 
hususiyeti de azim
; bir sükûn vrad.ı. Çıt o!mazSr>-Q,ka- 
dar kim bir gün sık sık kanapede 
uyuyru. İspanya sefiri Kambo Sagra­
do istediği saatte uyaııamadığı için, 
kızmış, bana şikâyet etmişti; ve bu 
klüpte insanı rahatsız edecek tek bir 
ses yok ki? Hiç olmazsa uyanırdım; 
demişti. Meğerse koca ihtiyarın bir 
randevusu (1) varmış? Hayli yara­
mazlardandı müşarünileyh.
Müsamereler, balolar
Umumî ve hususî balolar; yemek 
ziyafetleri; çay davetleri (henüz 
kokteyl revaçta değildi) Eeyoğlunu 
hayli işgal ederdi. Bir defa âdet ol­
muştu; her büyük elçi sefarethane­
sinde bir iki resepsiyon yapardı. Pek 
resmîlerinde Sadrazamları ve Vüke­
lâyı davet ederdi. Hattâ ricali devlet­
ten tanınmış ve sevilmiş zevat ve 
oğullarını da davet ederlerdi. Bu da­
vetlere iştirak etmeğe alışanların bir 
zevki da bu gibi yerlere çağırılmak, 
medenî bir toplantı âlemi yaşamak­
tı. Bunu böyle söylüyorum; zira: Esa­
sen gece yarısından nihayet iki saat 
sonraya kalmıyan bu tarz eğlenceler­
de (1) lâübalîliğe asla İmkân yok­
tu (2). Hızlı konuşulmaz, gürültü e- 
dilemezdi (3). Her ne pahasına olur-
sa olsun, onun karısı, bunun kızı, ya­
ni ırzı didelenemezdd. (4) Sonra da 
sarhoş olup sendelenemezdi; bahusus 
ötesi berisi kirletilemezdi. Ve bunlar 
ve mümasil bir sürü kayıt daha var-' 
dı. (Bir âdabı muaşeret temrini ya­
par gibi olmamak İçin fazlasını yaz­
mıyorum; ve biliyorum karilerim el­
bette bu usulden haberdardırlar). 
Bununla beraber bazı sefaretlerin 
davetlerinde bariz farklara da şahid 
olurduk. Fakat bu farklar esasta ol­
mayıp teferruat bakımından göze ili­
şirdi.
Büyük sefaretler İmparatorlarının 
veya devletlerinin bayramı vesilesiyle 
verdikleri resmî ve nişan mlşan ta­
kılan ziyafetlere Vükelânın hemen 
hepsini çağırırlardı. Amma hepsi gi­
demezdi! Sebep? Hangi sefarete Vü­
kelâsından (Nazırlar demektir) han­
gisinin gideceğini o tâyin edlerdi ve 
gitsin diye irade, yani izin verirken 
gayet nazikâne bir lisanla içkiye miç- 
kiye dikkat eylesinler imasında da­
hi bulunurdu! Başmabeyinci Hacı Ali 
Paşadan duyardan; meselâ böyle 
derdi hünkâr: «Ben hangi paşanın
hangi davete gidebileceğini bilirim. 
Ona göre onları ayırırım. Faraza H. 
paşayı ciddî bir sefarete nasıl gön­
deririm? Halbuki ötekine yollarım; 
hep beraber içer, sızarlar. Ayıb ol­
m az».,. Pâdişâhı» bu sîzleri — au-
thentlçue
karilerim!
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